





























































［摘 要］ 中华优秀传统文化是中华民族的精神基因， 是涵养社会主义核心价值观的重要源泉。 传统文化， 其注重外在规范与
自律慎独相统一， 注重传播内容和方式贴近人的心灵情感， 注重在日常生活场景中开展教育， 这对培育社会主义核心价值观具有启
示意义。



















































得 到 广 泛 传 播， 但 若 社 会 受 众 不 能 深 刻 理 解 它 的 内
涵， 就难以达到情感上的共鸣， 更别说在日常生活中
自 觉 地 践 行。 而 单 从 社 会 主 义 核 心 价 值 观 的 含 义 入
手， 系统全面介绍社会主义核心价值观的提出背景、




来， 使之具体化、 形象化、 艺术化， 一定会更好地满
足不同年龄、 不同知识水平、 不同职业受众的需求，
这将更有利于社会主义核心价值观深入人心并外化于












































超越。 这种优秀道德品质的养成、 道德境界的提高， 必
须启发人的内心自觉， 发挥人的主体能动性， 才能实现
由 “他律” 向 “自律” 的转换。 我国古代传统中的 “慎
独” 就体现了高度的道德自律精神。 “莫见乎隐， 莫显
乎微， 故君子慎其独也。” 这种道德自觉是指一个人在独
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